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松 井 や よ り 著
グ ロ ー バ ル 化 と 女 性 へ・ 暴 力
市 場 か ら 戦 場 ま で
経済 のグロ ーバル化 が世 界中を覆い つ くし、 貧富
の格 差を拡げ 、生命 さえ脅 かしてい る今、 最も 犠
牲を強いら れているのは 「女性」。 その実態を明ら
かに し各国地 域の女 性た ちとと もに歩み続け るジ
ャーナリスト ・松 井やよりの最新刊。 ７２ｍ 円 十税
山 川 菊 栄 記 念 会 編
た だ か う 女 性 学 へ
山川菊栄賞 の歩 み1981 ～2000
1910年代 日本女性解 放運 動黎 明期において。 い ち
は やく天皇主 義、 資本主 義体制 に組 み込まれた女
性抑 圧の構造 を明らかに し、 底辺女性 の視座 から
鋭くその歪み を提起し続け た日本フ ェミニ ズム史




京 大 ・矢 野 事 件
キャンパス･ セクハラ裁判の問う たものＸＸＸ)円 十税
イ ン パ ク ト 出 版 会
ＴＥＬ０３‐
禁 昌 禁 瑟 瑟 ぶ ，。 ，
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教 育 史 料 出 版 会
東 京都千代田区 西神田2-4-6
ｔQ3 匸521卜7175  ( 税別価）
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こ の時 期私を 助けてく れたボラン テ ィア
のメ アリー。 彼女は若 ＜見える が60歳を
超えて いる。 アフリカ 系アメリ カ人は若
＜見 える こ と が多 い。（な お、こ の町 の
人 々は 写真嫌 いも多 ＜メープルは 写真を
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建 設 か ら解体 まで、建 物 のライフサ イクル全体 で 省エ ネを
考 えた東京 カスの オフィス ヒル、アースポー ト。室内全体 を
霞光で明 るく照 らす ライトンユルフや、心地 よい 自然の風 を
とりこむ換 気 窓 、またカス コー ンェ不 レーションなと、さま
ざまな工夫 で標準的 なオフィス より約40%の 省工不ルギー
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しょうゆは、長い間保存 しても酸敗 腐敗する もので
はありません ヘ ソトポ トルな ら、直射 日光の当たらな
い低温の場所に置いておけは、1～1年 半は普通にいただ
くことがで きます
ただ し、これは栓 を開ける前の こと 一度栓 を開けた
しょうゆは、1ヶ月くらいで使 い 切るようにしたいものです
また、開栓 した しょうゆは酸化によってだんだん色が
里 ずんでいきます が(褐 変現 象)、これ は味 や 香りを悪く
す る原因のひ とつです
このよ うな品質の劣化 を防 くには、
丁使用後は栓 をしっか り閉め る
2量 が少なくなった ら小 さな容器に入れ換 えて容器内の
空気の量を少な くする
さで きれは冷蔵庫 に保存する などの注意が必 要です
㊧ ‡ッコーマン お客様相談室TELO3・5521-5111
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現地 で子ど もたちにヒ ース パックを渡 すガ ー
ル スカウト 成人会員 （イスラ ムの習慣を 重ん
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「?ー ??ッ?」???
?????? ????、??? ?っ 。?ー、 、???? ?、 、??ゃ??? ?（ ） 、?ッ?ー 。
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?????っ ? 」?ー ? ????。? 、??? 、??? 。 ???? ??、? 、??? ? 、?ー? 。 、???? 、 、
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????????。????? ???、 ー????? 、?? ???。 ー?? 。「 ー?? 、 ?ー?? 、????? 、?? ??。 ー ッ?? ? っ 」??。
?????、?????
?????????。???? っ ??? 。 、??ィ?? 「 っ?? ゃ 」?? ゃっ?。
????ゃ???ー?ィ
?ョ??? 、?? ? 。?ー ィ?ョ 「??」 ??? ? 、???? 、?っ?????????????。????? 。 ??? 、???? 、 ー?? 、 、 ???? 。?? ? ????、?? ?。ょ? っ 、??? ー ッ?? 、?? ???? 、?? っ 。
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??、???????????、 ? っ??? 。
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??? 」 「 ? 」???、 ????? ィ??? っ 。
「???????」??
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??????。??????? 、 ?ー ー?? 。?????? 、 っ?? 、?? 。
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?、???? ? 、 ? ???ー 、 ??? 、?? 「?「 」 ?
?。????????????? ? 。?????? ー 。
??????、????
???????「?? 」?。?? 「??」 ??、???」 ??? ?。???? … ? ー（?） ? ? ??｛??
???????? ?? ?、
???????「??????? 」 ?????、???? ????? 。 ??、? （??? ? ） 、??? ??。
?????????、?
?????? ?????????。 ?? （??ー ? ? ???? ? ） 、??? ? 。 ????〜 ??? 〜? ?、?（? ）? ?、??? ? 。
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??、????????? ??、 、?? ??「 ー?? ??」 。
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???、?????
?、?? 、?? 、 ??? ー?? ??? ? ー????。
?????、???
????、??? ??、 ??? ? 、???? 。 、?? 、???、??。（ ）（? ????）
「???????」??????????????????
?。「????????? ???? 」 っ
???。???、???、 ???っ ???? ??。
?
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「???、??ー ?
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???っ?? ー??? ー ???? ? 。??、???? ?
(ア ン コ ー ル ワ ット で 松 井 や よ り さ ん)
????。??ー ???? ???? 。
????、 ????
????????????、??? 「???? 」ー ???? 『?』 ???? ?? 。
?????????
??????「??? 」。??????（ ）??????、 、???????、〈 〉??? ??っ 。「 〈??〉?????
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